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Вступ 
Стрімкий розвиток комп’ютерних технологій спростовує роботу лікаря 
у плані діагностування та лікування патології. Завдяки досягненням 
фундаментальних наук (фізіології, біофізики, медичної інженерії, тощо…) 
відбувається удосконалення сучасної медичної техніки. Перед інженерами та 
медиками постають нові завдання стосовно створення новітніх технологій, що 
дозволять проектувати сучасну медичну техніку. Для того, щоб 
удосконалювати або створювати сучасні медичні прилади та апарати, інженер 
повинен володіти базовими знаннями з діагностики та апаратного лікування 
патології. Саме ця інформація є подана у методичних вказівках для 
практичних робіт з дисципліни «Основи медичних знань».  
Методичні вказівки складаються з 9 тем, що присвячені найбільш 
актуальним проблемам медицини (базовій латинській та медичній 
термінології, діагностиці домінуючої патології). Дані методичні вказівки для 
практичних робіт з дисципліни «Основи медичних знань» рекомендовані для 
бакалаврів зі спеціальності 163 “Біомедична інженерія”.  
 
